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ABSTRAKSI
Pertumbuhan penduduk dan teknologi yang semakain menigkat mampu mempengaruhi
perkembangan industry MICE (Meeting,Insentif,Conference dan Exhibition) Kota malang
merupakan kota yang sedang berkembang di jawa timur,jumlah penduduk dan perkembangan teknologi
mampu mendukung dalam perkembangan ekonomi kota,hal ini telah dibuktikan dengan prestasi kota
malang dengan perkembangan ekonomi yang stabil dan baik.perkembangan ekonomi yang baik ini
disebabkan karena kota malang merupakan kota yang memiliki pedoman Tri Bina Citra,yaitu sebagai
kota yang memiliki daerah kota Pendidikan,kota wisata dan kota perdagangan.Pembangunan Gedung
konvensi di kota malang sudah cukup banyak untuk menunjang kegiatan MICE namun berada di pusat
kota,hal ini mendatangkan permasalahan baru yaitu kemacetan karena kegiatan konvensi cukup
mendatangkan massa banyak.Menanggapi peraturan RTRW Kota malang tahun 2013-2030
Pembangunan fasilitas sport centre,Gedung konvensi di pusatkan di malang zona tenggara.
Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang lebih detail tentang bagaimana menciptakan
wadah untuk pertemuan yang sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai MICE
(Meeting,Insentif,Conference dan Exhibition). Teori dan dasar-dasar perancangan yang tepat dapat
dilihat dari literature arsitektur yang sudah ada, dan diaplikasikan dalam bentuk desain perancangan.
Proses perancangan dimulai dari mengkaji teori, menganalisa, membuat program perancangan, hingga
meciptakan gambar kerja dan visualisasi 3 dimensi.
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